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ü o I n t e r é s l o o n . 1 
reanudan las obras de ta 
TXvenida de Viador 
Vi tfp gra»i satisfacci">n para la 
^ coiJiumonr a su público m 
tieias ftue son eáporafíns y deseada* 
con la an?i.-díid rio solución para 
nn ma1 (Iue emPezaba a prolongar 
e p0r tiempo indefinido, precisa 
mente cuando se había c ^ í d o ven 
i-ido Y en este caso es mayor nuo 
tra complacencia por haber cninci 
riirio la solución con un art ículo 
que pedíamos a nuestras autori 
dades la continuación do las obra-; 
de pavimentación de la Avenida de 
Nador, cuyo estado la hacía iniran 
sitable para veliículos y peatones 
El dominíro so publicó el artículo 
a que nos r^fTimos y al día si 
ítíionte se ivanudaban las obras, 
pero nos apresuraremos a manifes 
tar que no e.xponmnris 'osle dotallo 
pf̂ pn atribuirnos ÍTÍ M ' ' '• F• 
un éxito que no nos pertenece y si 
IJP -. v:nS p.ntar la coincidencia, «s 
hn solo en elogio a nuestras auto 
ririadfs locales cuya preocupapió'i 
por las mejoras de la ciudad mar 
rban al ritmo quo marca e] deseo 
de sus habitantes, revelando así 
qm se ajiticipan en la solución de 
los problemas urbanos y de ello 
debemos felicitarnos. 
Hemos procurado indagar sobre 
ln "jtrución d-a estas obras y su 
contratista, el señor Román, cuya 
seriedad es de todos conocida, nos 
asegura que ant^s de dos meses. 
quedará convertida -en hermosa 
pista los ochocientos metros de 
I miiitud di*! lnt/:> on ^eeucii'm 
quo partiendo de] mercado pasa an 
te él cementerio, terminando en 
la bifurcación di camino del faro. 
Con la pavimentación de esta vía 
se soluciona un gran problema 
puesto que ya era poco m-enos que 
imposible el transitar por esa ca 
rrotera tan frecuentada por los ve 
cinos de las populosas barriadas a 
que da acceso y por cuantos han de 
trasladares al campamento d-e Na 
dor. . 
Qu^da sin embargo, otra vía tan 
importante o más que la que nos 
ocupa—nos referimos a la cali" 
Guedirá—quyas obra de pavim^nt^ 
ci4n son itrnalm^nto necesarias y 
•ía d-3 deseáis se repitiese tam 
v i é n la coincidencia, quo no espe 
ramos, ya que esta decisión no 
depende exclusivamente d^ la auto 
ridad local. 
No obstante dada la imperiosa 
necesidad de que esa calle so urba 
nice, por el enorme tráns¡Lu que 
ticue y la precisión do prolongarla 
hasta los nu-'vos cementerios, teñe 
mos la seguridad de que el intrven 
tor Eocal swñor Vázquez Ferrer, 
encontrará e] medio de que se rea 
lie? esa obra tan necesaria y preci 
sa, constante anhelo del secto 
más numeroso de la población. 
£a visita det coro- 6í Conde de Tor-
nee Capaz a ¿a- daña a ta ¿ ma 
li0m francesa • 
A laá siete de la mañana de ayer 
salió de Tetuán el distir.guido co T , , . 
roñe] í&plc&r do |as f ^ M s do , ^ Vve™ del VcCino •Prolec^rtl 
rnt M-voncioirs y Meh d la. Pn. # .ÍP ^ ^ l a d o que con n.otivo 
leclorado don Fernando Oapaz 
acoinpañüdo de su uyudant ? el cq 
pitán Ochoa. 
A la misma hora salió da L i r a panol conde de Jorriana se trasl* 
?s , , , ' 
€t escritor p o r t u g u é s filntonlo 
Tiobre y sus l t ibros 
ri>' ln visita que realizará al Ma 
rtbebs fratiieés el próximo día 15 
Presidente dt* la República Mr. 
DoumeTgtft, e} Alto C-omisnrio e-
ch. el jefe rie las In tórvenr ioB^ ^ a la ^ ^ 
teninte coronel Pnla, al que acom ^ a Mr ^ ^ . ^ ' 
pañaban el comandante don Gena 
ro ü r i a r t e y uno de nu- stros re 
dactor^s. 
Esta visita so celebrará ej\ Rabat 
a donrie el conde de Jorriana Ifega 
rá el día 17 correspondiendo asi a 
El teniente coronel Peña recibió la visita quo ^ General 
al coronel Capaz on ol onlnce de la francés hizo a s M eJ ^ . - ^ ^ 
pista rie Afernum con la de] Jemis 
rie Beni Arós y seguidamente 8^ 
continuó <d viajo por ]a pista de 
Beni Arós hasta e} pnjace da la 
nueva pista de Carera a tcavós de 
la cabila de Somata 
paña don Alfonso X I I I cuando en 
unión de su augusta esposa la Reí 
na Doña Victoria visitó Ceutá y 
tuán 
En nuestras últimas informacio & DUQiie ÜC GilíSCl 
a Bmsetas 
DE SOCIEDAD 
Petición de mano 
t a Duquesa 
de Guisa a Rabat 
nes del campo hemos riario a co^'c 
cer a nuestros lectores e¡ gigant: 
co trabajo realizado por jas fueo. ^ ~ 
zas jalifianas en la construcción de! La recepción celebrada anoche 
esta pista que ha venido a ab^irl 'en ol Palacio rie Guisa estuvo con 
en la región más abrupta rie jaj eurridísima rie salientes personali 
zona rie Larache una -excelente vial (iad0s y distinguirias familias de la 
de comunicación con el interior. I ')lic>na socieriari que acudieron para 
El coronel Capaz hizo grandes ptojídespedir al Srmo. Sr. duque de Gui 
gios riel trazado de la pista y densa que marcha al extranjero, 
trabajo llevado a cabo por las fuer ' ^1 duque de Guisa saldrá de La 
zas de Intervenciones y Mehal ]a rache hoy a las tres de la tarde 
quedanrio gratísimanrente impresio para Tánger y Gibraltar donde em 
nado de la importancia que ha d'̂  barcará paa trasladarse a Bruselas 
tener en el porvenir esta nueva viaj donde,se propone pasar una tempo 
de comunicación. 
A l llegar a .JZarora, 
De Tánger ha regresado el pre 
sidenle de la Cámara de Comercio 
don José Gallego acompañado h 
sn distinguida esposa. 
Los señores rie Gallego han asís 
lido on Tánger al acto rie petición 
de mano rie la encantadora y bell.i 
Befiorita Paz Marco Gallego con ¿i 
distinguido ofioial rio Ingeniero? 
don ípjé do Martin Pinillo? 
I n i e:ición se hizo por los dislin 
guidos señores da Martín Piniilos. 
* los distinguidos padres de la no 
Via don José Marco Ruta y doña 
Josefa Gallego, celebrándose c<.n 
Inn grato inolivo un agrariabilí^i 
bio acto familiar. 
t.a borla de estos distinguidos jo 
V'tóvs ?o celebrará muy eñ breve y 
Iinbrá de constituir UT\ resonante 
^to "de sociedad dadas la? nun e 
l'osa» y disUnguida!? amistarles que 
Tánger y Larache tienen 1<>3 
llovió? y áistinguidas familias. 
U P i c ^ i n . (\ A ( ( « r i o i r 
Hilara celebra \r\ colonia hebrea 
Pfln nlnza su trariieiona] "Yoom 
m̂** 'día del gran p*rdón\ 
^ Con PSIO motivo, desde hoy a las 
••^^o de ia tardo. c ? m r á n ?ii9 
™^W0lo.. pnralizíndose lodo on^ 
n»cWí» bomerMal. no reanudando 
v{dn nrriinnrh hasln el viéiflftes, 
L i í v ^ ' * ^^nens de la plaza tam 
1 ^ cerrarán sus puertas en alen 
" ' s^ñalndo día, como fam 
ios teatros. 
S. A. R. la Srma. Sra. duquesa de 
Guisa, acompañada de su dama da 
compañía Mariame Marchanri, s i l 
rirá hoy a las cuafro rie la tarde 
para la zona francesa 
La princesa Isabel se propone pía 
lizar una excursión por el vecino 
protectorado, marchanrio primera 
mente a Rabat para continuar a 
Rifan. 
Dentro de unos dias ¡a spronísi 
ira señora duques de Guisa rpgre 
fxrá a Larache. 
& Qcmrai Cúbafte-
ro en 7 dan (J b ' i 
A la siete de la mañana rio ny r 
el Excmo. señor general jedN do la 
Circunscripción don Federico Cabn 
llero, acompañado de su ayudanl'-
NÍI comandante Sampedro, salió con 
dirección a Ferian Yebel para ins 
peccionar la pista qu*1 ha sido re 
construida por las fuerzas rie Inter 
venciones Militaros y Mehal la riel 
sector rie Mexerah, con motivo de 
las próximas maniobras que van a 
realizarse por las fuerzas de la Cir 
cunscripción. i 
El general Caballero regrosó a La 
rache por la tarde satisfecho del 
trabajo realizado por la^ fuerzas ja 
liflanas. 
Iní-ervención de Sumata, fué reci 
bido por el interventor militar ta 
pitán don Emilio Pardo y oficiales 
de Intervención y Mehal la, a [os 
que felicitó por el esfuerzo que I i 
dos bohinn rQalizado en la cousti'ijc 
oión de la pista. 
Después visitó todas las Jíped 
dencias de la Intervención y Mebal 
la, liaciendo elogios de su buen 
rada. 
l n viaje deseamos al duque 
de Guisa y gratísima estancia er 
el extranjero. 
f:! capitán D. Ramón 
tado. ordenando se pusrera en i , T . , 
, , . . . . , . iencuontra en Larache el distmg 
bertori a un indígena quo ha'ua: . . , • , n i 
" -.I- . 1 . ' : • I do capitán del cUado Cuerpo d. 
Destinado a las Tropas rie Ijiten 
" dencia do üsta Cirninscripción, 
ni 
don 
sido detenido por riña, por el e v ^ ¿ ,: V-i" "7 ' , Ü A ñ. n ^ i m . .. . . . . . . Ramón Gonza^z, lujo de OMeslro 
to motivo de la tormmación d . J*, distinguid0 eom^añéro -1 dirocioc 
nueva v.a de comumeacón con B , M h 0flcial flo Couta v 1V 
,' , i J 1 dador corresponsal rio prensa ma 
A jas once do la mañana se rmi^* cn[,UnK ihm Cayetano 
prend.o el r^reso a Larache a don Goi,z!ll:v; Nov 
do llegamos cerca do las dos | ^ dislinguido v joven oficial, 
El coronej Capaz -estuvo en el ^ e] más iovcn ^ Cu.rpo 
palacio de la zona para cumplime.i c]e Tntendoncia, y,tiene una brillan 
tar al general Cabal!-o. alnior. ai t(sima hoja de crv¡cios prestados 
do después en unión del leni-nt* ,n ]os dis(inlos períodos rie opera 
coronel Peña comandante i ' v h v h y cicncs balizados en Africa, 
capitán Ochoa. \ \ capitán don Ramón Gonzalo 
Por la tarde marchó a Tetuáo j j i enV(5n^ dec^ndole gratísima 
por la pista efe Bar Xaui altamente. ^nv¡amos &je , l ro cordial saludo de 
satfsfeohb de su visita, teniendo estancia en ^sta Ci^unscrtpción. 
para el teiji^nte coronel Peña , . i - wm^ n̂t, . - — • 
Nuevamente sq •encuentra en 
Africa este infatigable viajero que 
i con su pluma y su verbo fogoso y 
espontánoo, vien» haciendo por la 
aproximación hispano lusitana, 
más labor que los diplomalícos o'i 
castillados en c] conl d SUÍ CJ ? 
cillerías. 
Antonio Nobre escritor portu 
gués, es conocidisimo en España y 
en el Norte de Africa por esta pa 
triótica cruzada en la que como 
buon caballero ha empeñado su ho 
ñor. 
La prensa hispano portuguesa ha 
recogido con inlerós y omenta.lo 
con franco elogio para el jovon es 
critor su noble campaña ri" i n t d i 
s;encia entre las rios naciones veci 
ñas y hermanas que tan arraigadas' 
tienen sus trariicionos gnerreraa , 
en oslas tierras (iel viejo y cariuco 
imperio mogrebino. j 
En osla \ is i la , el nscritor viajo 
ro nos trae el bagaje rie su última 
producción literaria a la que t i tu 
la "Vida vivida", porque en ella 
Antonio Nobre refleja fielmente eia 
vida oue ha vivido un dia y otro 
en su c'ontinua peregrinación de 
eamorario trovero de las granriezas 
do España y Portugal, que en con 
ferencias y on periódicos va dando 
a conocer por cuantos países cruza 
ya sean del viejo o nuevo conti 
nonto. m { 
En la portada rie este libro rie 
Nobre, hay estampario un grandio 
so pensamiento del glories^ portu 
guós Eca de Queiroz, que dice: "So] 
bre ol desnudo crudo de la Verdad, j 
el manto diáfano de la-Fantasía ." 
En este genial pensamiento se 
encierra todo el valor de esta úl 
tima prc/ucción literaria dvd jo ¡ 
v n escritor portugués que es núes 
tro huésped. 
Helados, impresio'vs., instantá 
neas rio personas pertenecientes a| 
fastas generaciones del actual siglo 
a las qu-e fustiga con oí sangrante 
látigo do la Verdad, mostrándonos 
las como son en la desnuriez de su 
alma corrompida por las pasiones 
y el virus del oro. i 
Antonio Nubiv no da la impi * 
sión en este libro de qup ha dejado 
en mucho- de sos capítulos la acá 
riciadora musa de su fantasía para 
empuñar el cortante acero del ad 
rl i ¡'¡tigrilli. . . 
Tiene Vida vivida" unos, meló 
rilóos capítuids en los que este ad 
mirablo escritor portugués descri 
be en rápidas pinceladas literarias 
esas mpresionants aguafuertes del 
fado, Reno de notas candenciosas 
que pone en los labios macerados 
de las fadMas de Coimbra. 
^ 8n un gesto más de incansable 
cru/ada. Antonio Nobre nO pone a 
la venta este libro. 
Lo ha dedicado a los amantes de 
las letras españolas como un home 
naje que quiera rendir a la patria 
en la que tantos admiradores y 
amigos tiene, dedicanrio su libro 
con expresivos autógrafos eft los 
quo se encierran la diversiriad do 
pensamientos riel autor rie "Vida 
vivida" que ha logrado un éxito 
rotundo de lo que como antiguos 
compañeros nos congratulamos y 
le enviamos nuestra más cordial 
felicitación. 
Dentro rio unos días Antonio No 
bre se marchará nuevamente de en 
tre nosotros para proseguir su p3 
regrinación de viajero intelectual, 
y continuar escribiendo un nuevo 
libro que está llamado a ser un 11 
bro de resonancia mundial. 
Lo ti tulará "La sangre de los pe 
queñoG países", prologado por el 
ilustre literato español don Jacin 
to Benavente y en el que nos des 
cribo encías escenas de ía gran 
guerra, guiado de la mano de un 
soldado portugués forjado en su 
prodigiosa inteligencia de fecundo 
escritor. 
Esperemos ol nuevo libro de An 
fonio Nobre, mentras nos deloitá 
mos con la lectura del ejoniplal1 
qutü afociunsamente nos ha dcdiCá 
rio rio su "Viva vivida", 
afectuosas frases rie felicitación," 
por el triunfo que constituía la 
apertura rie una vía rio comunicó 
ción a tra?*? *" ^n»^*" . 
6? Vrendenté de fd 
ñsodncion de fa 
p rnsa 
Prococfc»nt8 do Madrid, dondo ha 
nnsado rv i br-vo temporada, Uogó y siguiendo costumbre d. tfioí an 
aapebí) el t-niente de Intendencia terjores, la Empresa p ^.níá hoy 
tío» Francisco Muro Gómez y pr^ fnncióo. 
sídenie de la Asociación de la P íen Mañana jueves, solamente se ce 
Bfc ]obrará una función de eine a las 
A tan distinguido compañero y ^ . on ^ ^ . ^ $e pro 
amigo, rnviamos nuestro mas cor ' ' ' ' i i:»«L«i« 
M eludo do bienvenida. - « * 
EN EL TEATRO ESPAÑA 
Hoy no nabrá (un-
ción 
Cójh motivo de la solemni-vd riel 
oía en •.>! que la colonia israelita 
celebra su tradicional pSHStta <ler 
Voom Kippur (día del gran férdón) 
Trotas Mlfitares 
Han sido destinados los siguien 
tes oficiales rie Oficinas Militares 
oficial tercero don Clemente Rodri 
guez López, disponible a la octava 
región qm presta sus servicios «n 
la Circunscripción de Larache. , 
Oficial segundo don Antonio Can 
lo Correa a las fun-zas militares 
de Marruecos. 
Infantería, capilán don Pecí?rÍQO 
Ferreirós Guinea, diipoixihie vo lm 
tario en ArcUa i\ regto. Vallario 
lid ?*. 
Don Félix Diaz Diaz, del Pegí 
mij i to San U ñ a n d o a disponible 
on Coi-aria^. 
Capii.H! > don Antonia Diaz 
• r í a .i*1} de Ordenes Militares 77, 
don Fernando López. Cacti, ril-po 
nibló en U primara región • f 
Den Francisco Aguil&r ít^nles de 
Castilla lo y don Josó Alonea 
Mamo d"l de Lealtad 30. í 
Teniente don Fida} López Galañ 
de Vizcaya 51̂  todos del regimien 
Infantería de San Fernando núme 
ro t i . 
E l teniente don Emneíseo Min 
guez Vergnre, del regimiento Sai* 
Fernando al de Ceuta. 
S j publica concurso para Hós Cá 
pi tañas vacantes do profosoros do 
h Academia Especial de Caballería 
y los capitanas que desean ocupar 
la lo solicitarán en el Plazo rie 15 
riir.s a partir de la feoha de la r^al 
orden do 24 del corriente mes. 
• • t 
Eit capitán riel regiruionto de s a n 
Fernando don Cecilio tora so Í6 
dentina al Grupo Ü ' % * \ W Í ^ 
Larache 4., 
4 * * 
Por real orden fecbA 24 doi c3 
rriente también se pubica el corl 
CmiUoüa eu tercera plana. 
en e imbresos de todas ctases 
TR&RAIOS EN A R A B E Y H E B R E O - TALLER D E É N C U A D E i m C I O N 
DUWO MARROQUI 
SAETAZOS todos los honores, de todas las rí 
ijuezas, de todas las lib3rtades} de 
tedas las dorias y no olvides seas 
I 
quien seas y ocupes ej puesto que 
ocupes quo el saber no ocupa lugar | 
pero que en todo momento -es el 
tesoro más úti l . i 
JOAQUIN SAMART'C 
TLfíclón at estadio 
Podrás despreciar el talento, pe 
ro no dudes que tarde o temprano 
te verás obligado a rervJnie acata 
miento y mayor más humillauts 
tendirá que ser éste cuanto masj 
despreciativo hacia c-i le bayas] 
mostrado. 
E l saber no ocupa lugar, r.va' 
un viejo refrán y por lo (anto, n i 
di-e debería mostrarse reacio a pro 
veerse de la mayor cantidad de él. 
Nadie nace sabio, el saber no es Económica de este Establecimien 
una cualidad innata, de que goza" 1 
un determinado número de privil'3 
giados, el saber es el resultado del 
estudio, del estudio bien orientado 
y perseverante. | 
Si la holganza te domina o ex 
• 
perimentas una aversión hacia el 
.estudio 
OCASTON 
20 H. P. Renault, 5 asientos carro 
c¿ria Weyeman. 
Garage Continental * 
ORTEGA HERMANOS 
DENTiSTA 
PABLO G A L A V I E L L E 
Moderna clínica dental 
Avenida Reina Victoria 
Pasado el Consulado de España 
PARQUE DE INTENDENCIA DE 
. T.ARACHE 
A N U Ñ C i O 




COMPAGNÍE A L G E R | ^ N | 
Sociedad unónima fundada en 1877 
Capital: i05.000.OCO de francos completamente desembol 
Reservas: 89.000.000 de francés 
Domidlio social: PARIS,y 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE GAMtí 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro tíe toaos Giros 
500 kilos de aceite lubrificante 
265 kilos de algodón para máqui 
ñas 
500 kilos carburo 
6.338 ]itrosHe gasolina 
2.050 QQms. de leña para hornos 
para situar todo en este Parque, 
. no destruirás tu ignoran se por el present.3 anun 
cia y te verás condenado constante c¡0 por la cuaj S8 acimiten propo-
niente a tener que recurrir a otros gicTones hasta las doce horas del 
para poder solventar las mas triiva dia SIETE d-B octubre próximo, las 
les cuestiones que se te presenten qlle serán entregadas en la Diroc-
durante la existencia. | ción del Establecimiento sujetándo 
i^l esiauio ueujna ser muauo se los oferentes a las condiciones 
Cuino una aiversiou*, como uua ui técnicas y legales de este Parque y 
vui-áiua 'provediüsa y ULU , cuino al modelo deproposición que se 
una diversión que al revés de la acompaña. 
Larache 22 de septiembre dej 
1930. 
E l Secretario 
BENITO DE HERRERA 
V. B. 
y no t'e arre ^. ^ . , 
J E l Presidente 
pentirás, no te arrepentirás, por GILABERT 
que los conocimientos que vayas ^ 
adquiriendo Vhan de aprovecharte 
cuanto más se amplié tu cultura, 
y han de irte redimiendo de un^ 
servilismo, d-e una esclavitud hacia i 
el semejante que es la más desme! 
recedora de las dependencias. 
Y cuando hayas andado los pri¡ 100 Bellos jubilados diferentes, 
meros pasos por la senda del estu lamafio grajide, iverdaderas Joya* 
dio, este dejará de pareeerte eno del arte gráfico, por pesetai H ÍO-
joso para convertirse 'en el mas ú% lamente. 
seado deleite, porque el único a M* t . , 
' 662 diferentes entre ios euaieB 
quien atormente la curiosidad de „ _ -
8 de España, cataoumbas, efigie 
investigación, la necesidad de apreM 
' del Papa Pío XI, 26 clésioos de 
tí»S es al ignorante al que trine 
, , . . , A.mérioa Central«5 de Liberia ju-los ojos ciegos a todo conocimiento 
ü toda noción de las cosas. -
Los séncres Ceriat y Ctmpañia, sientes de U cerven 
Z. H. B. , tienen el honer de infirmar a su fiel clien-
tela, que i pesar de la Un buena acogida que dio el 
público al concurso de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propone h*cei 
no májror regalo, que consiste en 
flrJrtft.Uf*; 
Créditos <if. Campaña. Préstanos sobre mercancias 
, . 
i Envios de fondos. Operaciones sobre Titules. Custodia de val 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales1^ 
Imi|í-ón de chequeí y de Cartas de Crédito sobre todos loa paiaei 
Agencias en FRANCIA 
] m todas las ciudad e y principales localidades de ARQET IA 
TUNEZ y de MARRUECOS 1 09 
Ageneta en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediteirémea 
L I N E A B A R C E L O N A ^ A F R I C A - g A N A R l A S 
AGENTES PARA MARRU&COS 
C O R I A T X C'A EN T A N G E R 
geutiralidud de las diversiones^ en 
vez de reportar perjuicios reporta 
incalculables beneücios. 
-No te muestres enemigo del estu 
dio, aficiónate a él 
Se!ios de Correos 
25.000 FRANCOS EN EFECnVO 
en f >tm\ diitioia a la del anterior cor carao. 
Mi! cápsulas ^Du^rera^aa en un» señal especial inte-
íiormente, se^áo aisínbuidas entre los próximos envíes. 
Fi poseedor de cada cáp lula enumerada, puede pre-
sentarla a leu señores Coriat y Compañía, o a cualquie-
ra de sus Sucuisales o Agencias, y se te abonará 
2 5 ¿ r a n e a s , sin más formalidades que la de fírmar el 











G r a n E m p r e s a d $ A u t o m o v í U s 
a V a I e n c i a n ¿. 
Dilados. 3 raros de Anatolia. Per^ 
(BMPRKSA ISPAHOJUA) 
J o s é Llodra Sala 
Automóviles de ¿ran luje, gran ra] idez y coa butacas indivüna es. La 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las jarrete-
ras que recorren y personal exper mentado. 
fcstudiar es formar una riqueza * l* 1813' Ahmed 8hah, oompletoê  | qsRVIjQIO DIARIO KNTBJI CEUTA TBTÜAN, XAÜÍLN, BAB TAZA 
_4 , , i , ttaata 80 Cran conjunto oor i i ' TANGER ARGILA, LARACB I ALCAZAR 
& i la vida, es acumular un tesoro » ^ u 11 > > » » 
que suele dar los mejores intereses P«««t«« soiauieute. Veinte veoei HORARIO D J SALIDA a partir del 14 de abril de :83o, 6E oombiaaciói 
fen los momntos en que están en ^ ^ el valcr fi8 catálogo. No*1 002 ia Emplea "La Española". 
. < » CEUTA A TSTUAK 7'30. 8 30, iü i2 13'30. IS'SO, 16 80. 10 46; U 
quiebra las fortunas materiales. u ú* P^OÍOB ilustrada, sensacio. ^ ^ * . • , , , i 
. Xn olvidas nunca que al saber, tal, gratis. Bela Sekuia. Dept. De-! J K ^ I A TETÜAN TANGER ARULLi uAft^CHE: 7'30 y i3í>w. 
puedo conquistarlo quien sienta tall. Üenferliausso. Lucerna. (Bul- SBUTA TETUAiN R'GAIA ARCILA Í̂ AÜAGHM .^IRSCTO: 7 30. i 
Dinor al estudio, v que el saber es CEUTA TETUAJS XAUEN: r30 y i l 
. ' — i TETUAiN CEUTA: 8 8'30, 10, 12 l ^ S , Í5. !f 15̂  17 iif i* i 
Cl talismán que abr- las puertas de auaCHlBA** A E S T ? DIARLQ 1 TETUAM TANGER: 8, lo. i;«-30, IS'aO, .Ig'O» ^ ^ w j ^ ¿ 
i TETÜAN R'GAiA, ARUILA í*AitA HE: », l i . 
l i y 2 5 
9 y 23 
6 y 20 




12 y 26 
10 y 24 
7 y 2 1 





3 y 27 
i l y 2 i 
8 y 22 10 y 2« 




4 y l 8 
1,15^ 




5 y 19 
2,16,30 
14y2t 
l l y 2 5 












7 y 21 








Uy25 | l272i 
NOTA.—Transbordo on Ceuta al vapor «Modilarráaaaa, OH 
oilino • loJ paor&oi do Tánf or y Laraoiio. 
O T R A . — S o admtt* farga para lodos loa poorloa do l i p l l n 
Irlas CooarlaB y Saleares. 
Atoocla «o Liraehoi r B A N C I S C O L L O P I I . 
@ru Hotel Restaurant Cspaftt 
BÍTUADO 1N LA PLAZA DB ESPAÑA 
Antigao Hotel montado a la moderna, con magninoo servíoio de ¿o-
Bapléndidas habitaoones y cuartos de baño. Goiuidas a la ¿vt* 
por abonos j cubiertos. Be sirves encargos. 
Sato casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Farrocarril de Larach© a Alcázar 
D i l a % s. Ftas , TOO \m*m do pore^pesé» 
Ro 110 • 41 » » r$0 Id. 144 
Do 59 a 99 e ^ 175 Id. IA 
0 o 100 a 999 » a | 'S9 par bada Irasema de \ m k ú ^ t t m . 
Ps 1A00 «a adolaafte, a Flát. 11'09 loa 1.900 kílogramai. fCt 
IrsoeiaBot de 190 klltcraaiai. 
UNA GRAN MARCA . 
? A R A DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-













B XAUf K; 7, I0,30r la W 
TETUAN BAB TAZA: 7 30.' 
TANGER ARCILA LARACH* A L Ü / 
TANGER ARGILA LARACBS. . 
TANGER TETUAN: O'tS. 









*t 13 Ji lO'SO. 
TANGER TETUAN CEUTA : V l * i t8,90. 
TANGER XAUEN: *, 
XAUBN TETUAN CEUTA: 8, 1i% 16. 
XAUEN TANGER ARCILA LARAC? S: i i 
OÁ3 TAZA TETUAN CEUTA: 133 
BAB TAZA TETUkN TANGER: U 30. 
LARACHE T.ZEN1N MEGARE^ MIS BENA ARÜ& 7 i&? I* 3t 
ALCAZAR TAATOF T E F F E R MF.>. ERAB: r i6t 14, 
BAB TAZA TETÜAN R'GAIA ARÍ ILA LARACHE; *-"90 
' ARACHE RCIL TNGSR: 7. 18 30 17. 
LARAGH1 ARCILA TANQSR TB1AN CEUTA: 7, IS'SO. 
LARACHE ARCELA R'GAIA T1TÜV CT.ÜTA: S'SO 11 
LARACHg XAUBN BAB TAZA ?'3 * 7 
m m m m i M M « b 
r 1 
L A B A C H l ALGAEAR: 8, 10, i i ' 0, 
ALCAZAR LA RAQUI: S'iB. S'SO. f)' 
i37 !5, ÍS'SO, i r so i r sr 
12'30 i 4'80, 1S, ITm i 19. 
ALCAZAR LARACHB ARCILA TA? tgR: 3. íl% « . 
ssimcjo tia fs i>^4 
E z c e l e B t » « e r t i e i t de Omsgd&r & I i fitrta. 
\ S e b l d a i de cxcoleetee y scredi ladsa már?aJ.*Tipái8 w * * * 5 
I r g & N T S A L T E A T R Q ^ ^ ^ ^ R A C I ! L ^ 
Suscr íbase a D.ARiO MARRQO^ 
Son iai rtiéjords del mundo 
hk lecho oondensada ESSSNSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; slimenladag con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendacia para niños y enfermos, 
desconfíe de las muchas IMITACIONES qua ee han hecha de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E 8 -
$1N31N. Mepracentante «n Laracha: Antoplo háj>H Xa«alil 
j Coches fipldoa 4é gran lujo eoi ttifoto* individuales S t U D l B A -
j S1H rPANKARD LEVASSOR cairel «¿do» eü loí Katados Unjua*, aé 
; imériea j en farlB. ServioiM en eorabinECJón con llegada > »!*ilid« 
i le los baroos, rápido de Cidli y é ovilla, para Madrid, Bjurcmir-i» j *, 
| ñnoinaleg lineas áe automóviles d« vndajucía. 
j Salidas de Algeciras para Cádia í'aa iS'^O. 
| Salidas de Cádiz para Algeciras a ias 7.00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla & las l3'30 r ^ ^ v . 
Salida de Sevilla para Jeret, Aig ciraa a lac 6'00 y 8'0ó. 
( CONSULTEN PRECIOS ÍN TODAS LAS A G E N C I A S Y OFICINA» OI 
-LA VALENCIANA", 
1 * 
Capital social 100 millones de pesat** 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.2Ü0.348.260 
Caja atierros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas 
ea pesetas y divisas extranjeras 
Sutur¿ai ?n Larache Avenida R«IiUi VlffeO* 
DURIO MARROQUI 
N o t i c i e r o loca l ULTiiviA HORA 
CtQfal 
iVUn 
L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
Catalina Hernández Fuertes 
Falleció esta madrugada a los 55 años de edad 
R. I. P. 
Su desceosoladlo esposo don José Araot; hijos 
¿oa Fermín, d -ñs Mari?, doña Amalia y doña EDIÍ-
queta (auseot ); hermaoO*, hermanos políticos y de-
más paricotes y aféelos, 
RUEGAN a sus amistades se sir-
van 8*ist r al sepelio del cadáver, que 
tendrá I gar hoy miércoles 1.° de 
Octubre, a las cinco y media d« la 
tarde, desde la casa mortuoria, calíe 
Barceltca (casa de Rómec), al Ce-
menterio v.atóllcc, por cuyo hvor 
les quedaráo muy agradecidos. 
Regresó (te Madrid donde ha pasa -esta plaza el jofe de dicha oficina 
do una larga temporada la distin de información capitán Meirás, dis 
guida familia del jefe de la Coman fijíguidq amigi uoslro. ' | 
dancia de Ar i i l l f r ia leni-ínle curo . , . 
nel don Juan José Uncela, a la qu? IT , , , , • , • . 
' . Hov se celebrará en la i^io^ia d-'1 
enviamos nuestra cordial bi^nveni . . , ^ i i .• ^ 
la Misión Católica el hautizo de 
da. , . . , 
ja preciosa nna dada a luz recién 
fomente por la distinguida esposa 
TT . - • r, • ' ^ l joven doctor da la Compañía 
Ha sido nombrado por la bupcrio • , T J T - r. 
1 ^ Agrícola del Lucus don José Bañe 
ridad cobrador de la Delegación de ga^ siei>do apadrinada u 
Hacienda ¡en estal plaza, nuestro cristiana por el administrador de 
ostimado amigo don Alfonso Mina la poderosa Compañía Agrícola dd 
durante muchos Ll101^ don Josó Peioz Caballnvo y 
CAMBIOS de la Gobernación general Marzo7 
ignorándose lo tratado en ella, 
f 
EL GENERAL MARZO A VALEN 
CIA 
El ministro de la Gobernación a] 
recibir a los periodistas les maní 
festd que por la noche marcharía a 
Valencia acompañado del director 
de Administración Local para asís Barcelona.—En una fabrica de . . . . . J j l l r a la inauguración del Congreso 
chocolate d3 la barriada de Antu . . .. n i 








ya Magan, qno 
años prostó süí 
guardia urbano en Larache. 
Enviamo nuestra felicitación al 
señor Min^ya por su merecido nom 
bra miento 
«¿vicios como por la ^ r i t a í,e Kine- C 9 1 ^ didas. 
( dose el acto en familia, por el r© 
nez, s-e declaró un violento inc^n 
dio qup ha ocasionado grandes per 
cient-3 luto de los padres. 
s i de la vacante de comandante C V Í / A M s - Jp 
médico jefe del laboratorio de aná G- ^ L C-í-C-
lisis de Ceuta. 
Podrán concurrir los comandan 
I ^ médicos que reúnan las condi 
cienes Que se exiSen en el término 
(le veinte dias y han'de cursar las 
instancias. 
FRANCISCO MIGUEL RUIZ 
Avenida Primo de Rivera, 
ONDULACION MARCEE Y AL 
Se pubica el segundo concurso 
vacante de comandante de Inten A.GUA, TINTURAS DECOLORACIO 
dencia que se ha de cubrir en la XES MASAJE FACIAL Y ELEO 
Academia de Intendencia y que el 
TRICO, GRAN PERFECCION EN 
CORTES DE PELO 
plazo para solicitarla es de diez 
dias por la real orden del 24 del 
corriente. 
• •« 
Se nombre coronel director de la 
Academia de Intendencia al coronel 
don Emilio García Martínez, 
En el trayecto de Alcazarquivir 
a la-finca del Adir se ha ext raviado 
una libreta de tapas oscuras que 
MODAS—Sombreros de fieltro y'contiene documentos a nombre de 
terciopelo. Trajes, guantes, etcéte' Angel López 
AUMENTO DE PRECIOS EN VA 
RIOS ARTICULOS 
El Consjo Superior de Economía 
municipal isla que se celebrará en 
aquella ciudad, donde pasarla , va 
ríos días. 
EN EL MINISTERIO DÉ FOMEN 
TO 
El señor Malos visitó todas las 
ra. Casas de guagnino, segundo de 
recha. frente al antiguo zoco. 
Ayr llegó de Couln nu-stro esti 
mado compañero »1 notable rppor 
ter cinematográfico Francisco Cos 
ta Salas. 
Después de pasar una temporada 
fu Ceuta, regresaron ayer a Lara 
che las bellas señoritas d? Beltrán 
a las que damos nuestra cordial 
bienvenida. . 
La persona que los hubiera en 
centrado y los presente en esta Re 
dacción será gratificado si asi lo 
desea. 
ha aprobado que sean aumentados dependencias' de su miniterio ha 
los precios de la carne q^e se ex riendo elogios de sus instalaciones 
I penderá a dos pesetas kilo, el azu y distribución del porsonal. 
Se necesita una ama de llaves 
ue sepa su obligación. Darán ra 
ón establecimiento del señor Gua 
larmino. Calle Chinguiti. 
car a una setenta y cinco céntimos 
y las pataias a setenta y cinco cén 
timos los dos kilos. 
DIMITE EL PRESIDENTE DEL 
ECUADOR 
Londres.—Comunian dé Quito , 
CONSEJO DE MINISTROS 
Esta tarde se celebró Consejo di 
ministros bajo la presidencia del 
general R?renguer. 
A ]a salida del Consejo el conde 
de Xauen manifestó a los periodis 
LA FOTOOKAF1A "Yü* 
feembaron & H 
i 
El comandante médico don Ri 
cardo Murillo Ubeda por real ordai 
del 25 dfl corriente pasa al servi 
ció del Protectorado de inspector 
de Sanidad de la zona, 
i * * 
Ingresa en el Estao Mayor el ca 
pitán de Infantería en servicios de 
Aviación don Pedro García. i 
praraofoDós f 4Í8808 * I A Vía <M 
Se ha incorporaclo tomando el W M»0*, Beta casa icvila a n éH-
mando dé la compañía do ametra tingnida clientela a « e u e b a r \c< 
Uadoras en el campamento de Aox áltimos áiitcAt áe "I^a Yo* ñ* * < 
don Cristóbal Hernández. Amo" en tanyea t ígeatiso* por **> 
^ che* Terrado. % *|Tí5a <?« U éopí» 
por el Pena (bijo) j QoerriMi y o t t» | 
Compagni^ Alqarienn^ ^R M » ? ^ 
0 ^ espero j el ^So ¿zl UvfQQ. ^ * N 
auncia a su distinguida clientela 
que para proveerse del carnet de 
identidad es indispensable un buen 
Llegó ayer de la ciudad interna retrato que puede obt9n.erse en eg 
cional nuetro querido amigo el co Le acreditado estudi 
que el ministro de la Guerra del (as qiro ]as huelgas unas habían 
Ecuador se ha hecho cargo de la quedado solucionadas y otras en 
cartera del Interior y de la prsiden vías de solución, 
cía interinamente por haber dirní Hablando del conflicto de Galicia 
tido el Presidente Ayera "n evita dijo el gpneral Berenguer que los 
cion de que se alterase el orden gallegos se habían mostrado bastan 
público. te levantiscos. 
nocido propietario don Francisco 
Miranda Ruiz, querido amigo nuos 
tro. 
Del Jemis del Sahel llegó ayer a 
IO en poens ho-
ras. 
Se compra un piano en buen es-
tado. Razón en Casa Goya. 
LA FAMILIA REAL EN SAN SE EL PRINCIPE LEOPOLDO DE BA 
BASTIAN VIERA HA MUERTO EN MUNICH 
Ga- g * Ccrür en- Dr. J. Manuel Ortega 
U 
ABIERTO DIA V NOCHE 
PrtECIÓS DE ESTANCIAS DE CO 
GHES POR ABONOO DE UN MES 
San Seba^-án—No obstant-3 la Munich—A al edad de 34 años ha 
lluvia que cayó durante toda la m í fallecido en esta población el pr in 
ñaña la real familia^ asistió a las cipe Leopoldo do Baviera, 
regatas. El citado príncipe era el segundo 
hijo del príncipe regente Leopoldo. 
UNA ESCUELA CLAUSURADA En e año 1915 mandó la novena 
Arma y fué nombrado a siguiente 
Roma—Por la autoridad ha sido año comandante en j-efe del sector 
'clausurada escuela por haber oste. 
ESPECIALISTA EN ENFERME ' tenido informes de que en ella sa Habia sido mariscal del Arma alo 
D\DFS DF JOS OÍOS 1'ba Iorinando un centro comunista. mana-
I i 
ESTUDIANTES EN HUELGA 
i 
Oculista de los Hospitales Militar 





I, Diplomado del Instituto Ortálrnico 
POR DL 
ta Compagnio Alger'enne tiene 
^1 hoísor do informar a su distin 
glida clientela que con ;;.r.t¡vo del 
*oom Kippur, sus oficina? perma 
heceván cerradas el dia 2 de oclu 
bre. 
1 
«o obstan!^, paía el cobro de 
Pífelos "Con protesto" sos Cajas 
Alarán abiertas en la citada fecha 
toíjta las 9 hasta las 12 de su ma 
fian a. 
;i«J*eHa rOMipiMa % 4 SiitCtt 
Agenda £ e v u 
Gomandanci i de Trc 
p^s de Inten den. 'r 
Ó Q Deda 
- GRUPO MIXTO CLARA 
CHE) 
tiansportes au tomóvi l^ . Tunsr.iQ. j 
Plaza de España.—Lirache 
F.?!» anfctilada Jiee.;ci.i Í4P auto 
móviles llene establecido v siguiea 
le horario para eua s^rvi^ios fijos 
de viajeros: 
be Larache á ¡a r.^un fraoC'Aeh 
|C, T. M.) 6.30 m. 
De Larache •» M c i U y Tánger; 
í m. 9.80, 10. m. y 4 tarde. 
De Laracbe a Aica2arqii^v<rt ftt8fl 
Mebiéndosejyroeader a b venia } 3̂  t> ^ ^ oocUe 
Pil lea subasta de dos mulos ^ ñ Tsluán | ífcula, 
w desecho en eFcuartel que ocupa rpor Dar X&tli) 8 in. 
^ oí Campamento de Nador el cita De Larache a Tzecm, Jrnnie »e-» 
Grupo a las once horas del dia ai Arós. 7 m. 
^ l próximo mes de octubre se Despacho de billetes e Informes 
ft*Wh al público para su conocí 'n «eneral: **** * E8pafia 
1,?I1-to. siendo de cuenta de los 
datantes el pago de los anuncios 
tarace 30 de septiembre de 
Ccwhes ligeros 
Camionetas t'SO ptas. 
Camiones 2 pvaa. 
JAULAB 
MP> 40 ptas 
Día USO ptas. 
Este garage dispoüfl de IIMÍI»? ¡OS 
idélantoa modernos. Estación ofi-
ial Tecalemil para encrase de cu-
bes. Agua a gran presión p«ra la-
-ado de coches. Inflador de neo» 
nálicoa elóctrico, etc. 
• Coches de ocasión de varias mar-
•as con facilidades de paco. 
\NTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
Nueva York—Los estudiantes de LJ0n~~^n lina ¡nteryitS celebra 
20 ptas. p ' i — — — v „ « ^ Escuea Nacional se han declara rIa ^6t nn f a c t o r do un importan 
30 ptas. \ Nacional de Madrid y do r i l ó t e do en luielga y han ..ntregado un ñGr Herríot ha desmentido los rü 
<0 ptaí | Djei;i cje parfg> Rescrito al Gobierno en el que s? te ^ r í o de esta población, el sé 
í C A L AÁ i . finedira 44 Pide la dimisión del rector de di mores circulados de su candidatü 
Calle de la üuedira , ^ ra a la Academia francesa. 
1 pta. ^ Consulta do 3 a 0 de la tarda | 
BódegasFrari-
co Españo la 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario: Manupl Arenas. Ave-
nida Ueina Victoria. (Villa María 
TerepR 
LA FERIA DE SEVILLA • TRES TURISTAS DESAPARECÍ 
1 DOS 
! B)ev|lla.—Continua concurridisi 
ma la feria de San Miguel, siendo Berna.—Tres iitíistas que habiat\ 
numerosos los forasteros llegados salido de esta ciudad, para hacer 
de toda la región. una ascención a.las contañas de I03 
Hoy se hicieron numerosas tran Alpes han desaparecido, 
sacciones comerciales y la entrada Se han organizado algurios socó 
de ganado ha sido más importante rros para ir en su busca, 
que en los dias anteriores, [ 
BERENGUER CONFERENCIA CON 
MARZO 
I Madrid.—Esja mañana han C ŝlé 
hrado una extensa onnr^rencia el | 
j-efó d i Gobieinn j v ] iiiini.>iro 
OCASION 
Camioneta carroñada y entoldada 2 
I I . P. marca Renault de 2000 l;gs. 
tüirga út i l , semi nueva 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
I*IDA 1)81 fiD Kí̂  ALCAáAK ' ÜL^-
D . Vicente S*rmie 
to Ruiz 
Cl.lXÍCA DE ASUEROTERAPIA 
RÍOLOGICA 
Medicina general 
torrljoB 18, principal 
MALAGA 
Sastrería Bo^ stein 
stud^ n 
El 
'"andante Jefe del Grupo 
tóNAClÓ MT-5;OZ RECIO 
' l)E ANUNCIA RSir ov^NSni 
T AP VTT^VAP T A W r F A S D I 
KlMCn>4D D I 18T1 numo 
ENSEÑANZA DE CIENCIAS MAtÉ-
MATICAS V FISICAS DEL BACIID 
LLERATO UNIVERSITARIO, FA 
CULTADES Y CARRERAS ESPECU 
LES—RAZON EN LA REDACC1Ü1 
DE ESTE DIARIO 
^e ha recibido nn extenso smiido de tejidos españoles y Gxtrafí-
jeros en los dibujos mas modn-nos para la próxima temporada de in -
vierno. 
Visiten la Sastrería Bornstelb. 




'10 H, p. Renault 7 asholós, emíi 
dueeinn interior en perfecio esladó 
Garage Continental 
ORTKGA liK.n,MAN')S 
Luz y guia 
para la madr í : . es este «.o* 
nocido reconstituyente 
Con é l la madre adquierf 
vigor, nutre poderosamen 
te a su h i io y aleja lo.^ 
peligros de la debiltaad, lé 
anemia y el raquitismo 
Cerca dt oícdio siglo 
di éxito ctMeciecfip 
Aprobado por \ú ftli) j 
Acadetala át Medicina 
El meior conseio pata una madre 
es recomendarle el uso' durante la 
crianza, del ac t lv is lmo |a rab« de 
H I P O F O S H T O S S A L U D 
Pedid Jarabe Salud para «vitar imitaciona*. 
"01 '0 
* DIARIO MARROQUI 
O Q U i " 
De nuasiro corrasp rssal-deiegado FrenciscoR 6aivsñQ 
Va a celebrarse un importante pa-.- Fuente p a r a a g u a - l ^ ^ ^ T l l r r t ! ! Noticiero de Aicázar 
tido de fútbol dores 
? i 
El próximo domingo dia 5, va jefe de la Circunscripción Excmo. Hace unos dias nos ocupábamos 
a celebrarse en esta plaza un en señor don Federico Caballero si pa por segunda vez de la necesidad de 
o de cada carga, de forma 
.que el público no tenga qu? res 
tringirse en la adquisición d-a esta 
artículo. { 
Por último pedimos también ve 
lando también por los intereses 
ves 
REGRESO 
Con tycho motivo mafca^ . 
 permanecerá qerrado todo!! 
comercio hebreo y varios Banco 
de la plaza. 
Terminado el permiso que aisfru EL SE.̂ OR PULIDO 
taba regresó de Madrid a donde 
Regresó de Tánger donde ha . 
cuontro que ya ha empezado a des ra dicta fecha S. E. no está -en las'3.'tableeor en nuestra plaza una o , , „,iQ marchó con motivo da la enfernn -Ho nnnc . ,, * W 
i . i i r público que a los aguadores que - r-acio unos días el acreditado 
ptrtar interés entre los equipos de próximas maniobras dos fuentes públicas para los agua , , V * ^ . ' , K I 5 ^ - , úad de su respetable hermana, el ni„nÍQ .^.^ , 
se surtan de las fuentes publicas, ' ciante de «sta plaza y pr^id» 
Para mayor comodidad del públi dores ambulantes y fundamentába t „U1Í„._ „ 1Wqt. „n ur-^Qie Cí'-Pltán médico de Regulares y es del c í rcul~ Mercantil n 
COlUa. 
fúbol: Alcázar Balompi-e y 6j Tán 
ger Fez de Mequinez, 
nt<5 
se les obligue a llevar u  brazalete *' ~ ""** * i "~ l Cir lo r til uestro bti 
co se instalarán unas quinientas si mos las causas de nuestra peti para que el público no resulte nuI1 pecialista en enfermedades de oido amig0 don Federico PuVláú ^ 
La directiva del primero de los'Has y el precio de las mismas será - JX- .nariz y garganta don J. Diego Or 
equipos que tan acertadamente pre solamente de dos pesetas. 
ción. ca sorprendido. 
'Hoy podemos doc^r al público, Decimos .,sto porquí se puedo 
DE ESPAÑA 
side don José Planas, viene hacien! Dysde ayer han quedado pu-estas qU(a ,lllo 3erá p^nto un hecho pues ^ ^ ^ que ae^prensiyos agtial Dam0S nuestra bienvenida a nu9S L1^aron de España la respetable 
do toda clase de gestiones par«a la a la venta las localidades para es la comisión del agua que preside se dediquon a COger tr0 qiierido am^0 ^ sinceramente viuda de Igneson y la belh y ^ 
mayor solemnidad del partido en'te encuentro, siendo ya muy creci nuestro cónsul interventor don ^ pozog o ^ rio (pues de to,,0 nos al-egramos del total restablecí tinguida señorita Maruja B a ^ 
obsequio del equipo de la '.tcina'da la relación de peticiones que Luis Mariscal, desde hace tiempo ha^ y ^ a ioS compradores miento de su distinguida herma hermanas de la esposa del jefe lo 
zona. 
Para ello la mencionada directi 
va estuvo visitando a nuestro líos 
|ira cónsul infjerventor don Luis 
Mariscal del que recabó toda clase 
defacilidades para el mayor espíen 
dor de dicho •encuentro. 
El campo de deportes será enga 
lujosamente con los postes 
zarbh en los pisados fes 
hay. tenía este importante asunto en es que proceden d- las fuentes públi na. 
El equipo Alcázar Balompié dís tudio. | as 
pués de^ encuentro obsequiará con Sabemos que dentro de varios El brazalete supondría para los 
un gran banquete al equipo de Me di|is quejdará instalada en lugar aguadores cierto reparo y ante e l 
quin-ez en el restaurant La Unión céntrico y estratégico una potente ;onio d;3 pagar una multa, no equi 
que tambén será exornado con Kan fuente dedidada sopa y exclusiva vocarían a los clientes 
deras, escudos y gallardetes. mente para los vendedores de 
El interés despertado ppr eŝ e agUa 
encuentro hará que el próximo do T m m n tenemos conocimiollto,, 
mingo vengan a nuestra plaza cen y nos complácemos en comunicár1 
. profusión de banderas dC famÍ1ÍaS d9 MeqUÍn3Z' solo así al público que nuestra pri 
Belecsiri zoco El Arba y Arbaua. * J • i i i i ^„ iüpáiloias, francesas y masulma 1 ü ' ^ era autoridad civil local, ha orde 
I No podemos por menos que feli . . . , * t¿ * nas . i v F nado que mientras la referida luen 
E n «n„ do los l a t e a s del J f " ' f r Z l * n0 
po ra instauré una aa.pü.sima y ^ V01' * COnStantei " " ^ ^ - ' - n t e s 
qu-e viene dando en nuestra pobla actnalmenfe .existen 
art stica tribuna para las autorida •, , K1 • , , .ol que acluatmente d i s t en . 
^ ción al noble y v i r i l deporte del r 
des civiles y militares de U pobla fútbol 
ción y para las distinguidas famL 
Y O 
foto de Arte 
ñ v d a , K e i n a ü l c t o r l a 
cal de Vigilancia y Seguridad nue 
DESTINADO tr0 'ástimado amigo don Enriqae 
Olivares. 
Ha sido destinado al tercer bata Degeamos a la distinguida dami 
llón del regimiento de San Fernán y .encantadora damita, grata están 
'do que se encuentra de guarnición cia entre nosotros, en donde se pro 
e esta plaza nuestro querido y an ponen pasar una temporada, 
tiguo amigo el alférez don Alberto 
Maestre al que felicitamos por t-e 
nerlo de nuestro entre nosotros. 
EMPRESARIOS 
Para asutos relacionados ron la 
empresa del Ifeati ' . 
llegaron ayer a esta poblaéiQji re 
te gresando por la tarde a esa plaza 
lias de la zona francesa qu3 han 
prometido venir. 
La mencionada directiva tizne] 
también el propósito que sincera 
mente aplaudimos, de invitar a es 
te encu-entro a S. E . ei general 
Acazar-Larache-Te-
tuan 
POR DAR XAU1 
AVISO 
Se informa al público que 1$ 
•piedado establecido an servido de 
viajeros « i l t - p Larache y* T ^ u á n 
r.a^ando por Tezenin y Dar Xaui. 
Propio d*l billete; primera 10 p&-
M don José Morales yj SPta,• Secunda 8. 
í?poin de Alcazarquivir j Salida de Alcázar 6 mafiana. Di 
• conocimiento de sus c l i ^ i' jirHch« 1 mañana. Salida de Te-
•rroedores que han vendido] 
'abl'ecimionto de comestibles'Despacho de billetes: Plaza de Es-
u do en la calle de Sidi Búhame 'j pata, ^encia Levy 
t'redo González Piedra, l i - ' s N — " . ' " V . ' " . . y . J L — l 
Lodo pasivo trasladando su| OCASION 
KI comercial a la calle de S i d i - , ! H.^P. Vivasix, 5 asientos, con-
uiiamed, confitería La Campana yj ducción interior, somi nuevo 
Campamento General, cantina nú- j Garage Continental 
mero 5. | OHTEGA HERMANOS 
Monopolio de Tabacos dai Norte 
da Africa1 
^RKfilOS DK ALGUNAS LABOKIS 
P t G A D Ü f t A S 
Ficadüfa Éxlrs. eu&flerón 
que nuestro querido querido cón 
sul interventor don Luis Mariscal 
se preocupa seria y debidamente 
de las necesidades de Alcázar 'en 
sus diferentes aspectos. i 
No sabemos en que condiciones 
se surt i rán los aguadores de la 
traid^ y abastecimiento del agua. 
Es decir, desconocemos si para '¿l 
gremio de aguadores ha de ser gra 
tis el agua o han de abonar por 
ella una cantidad como ha de supo 
nerse lógicamente. 
No pretendemos tampoco una in 
! formación sobre este .asunto solo 
leseamos en beneficio del público 
^uo se les obligue a los aguadores] 
i que no abusen de los clientes! A> 
i-amo ya ha venido sucediendo por] 
jue se trata de esa calidad do 
agua. 
En evitación de cualquier abuso 
l.j esa índole bastaría que por núes 
ras autoridades se les fijara a los 
OCASION 
6 H. P. Renault conducción i n -




Para asuntos d'e deslinde d 
rrenos, estuvo en esta el Registra'105 empresarios de teatros señores 
dor de' la propiedad en la zona de Abitbol y Benasuly. 
Larache y distinguido jirez de Paz COMPAÑERO TRAF'CO 
de esa población don José Torino, 
acompañado del administrador de 
los Bienes del Estado español don 
Domingo Alonso. 
Oener Partagóf-, Gompetidvra, cuai "ói 
Picadura Superior, cuarterón 
f lor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
L* Rifefíft. r*iedK' cuarterón 
Q I O A R I L L 0 8 
.•riies vU-sún. cajetilla 20 eigarroe 
nia|e«. id id. id, 
'.alátioB Sup^riore» id. Id. »d 
ívalsdo» corrlentfcc id. id. id. 
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j Para ver a su querido hijo qu-e 
\ ?eside en casa de sus parientes los 
„ « ™ ^ rr Ó i i • putado artista don Luis Ricart. aj \ señores de Termo Ballesteros vino . u . » ^ 
'de Epaña el teniente de Infantería qu^ damos nuestra bienvenida, 
que durant-e varios años perteneció EL TEATRO ALFONSO XIII 
Después de una excursión por 
las plazas del prciteoioradu, Tao 
ger y Ceuta, en donde ha -estado ob 
teniendo fotografías de vistas para 
una importante revista, se eneiRQ 
tra de nuevo entre nosotros núes 
tro querido compañero gráfico y M 
a este Grupo de Regulares D. Ra Definitivamente quedará abierto 
Efete es e! 
m 
vende n traspasa, el acredi* 
•do arfé L \ T'MON (antiguo Sâ  
intorio) situado al final del paseo 
I > López Olivái . Razón su prbpie* 
¡ario Enrique Bejarano. 
Alcazarquivir 
O 
que debe Ud. comprar 
SUS diRiensiooca ico t*i> reduci-
.'Í-Í que pertniteo Ilevario eo oi 
boliilio dol sh«tcco 
SU <• •;.'•-: e* ten :- .-!>, :¿ qua 
K»ct (otoyrtfU» pcrfectfti »Í9 
SU precio. de»dc 43 po»etM. 
SU aoor.br*. u&iwrtaimeatc coro 
ddo. M «1 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
De venta ea ei es^ 
UMcdn^cDts 
C O Y A 
fael Subiza que fué saludado por al públic.o ^ Teatro Alfc)nSo 
sus antiguas amistades y al que de egta población .el próximo s4ba 
fnosotros damos nuestra brenveni . tA A „ mftí¿ I i 0 do, proyectándose una maravillosa 
joya de Ta pantalla, y cuyo titulo 
PASCUA DEL KIPPUR ya anunciaremos oportunamente. 
da 
Hoy miércoles por la tarde entra SE ALQUILA 
la población hebrea de Alcázar en Varias casas con toda clase W 
su venerada pascua de Yoom Kip comodidad-es a precios reducidos 
pur, que traducido a nuestro idio frente a la fábrica de las Eleclras 
ma significa ]a pascua de] gran per Razón don Andrés Homar, Barrio 
dón, Piza. 
1 
Ferrocarril de Larache a Aic^zar 
P t É C I O DB LOS BILLETES DESD6 LAEAC Sfe-riUW 
P E ESPAÑA 
A N E M I A 
1.» c l l i » S.i cia^e 
l'CO V i t 
V l ü í VbQ 
V 9 5 \ 3'CO 
2'05 1/15 
O ' ^ l 075 
Se combate rápidetaefítf 
foiotslando el apetito y reno-
raudo la sangre extenuada 












W C T A . - E I servfclt dssds la ñ a » d e f t p á S * ei f?*h^< 
Urei k« I.1 é% S«ptí«»ferí; f 
L A D Í ^ ^ C C I Q ^ 
HIPOFOSmOS 
SALUD 
Cerra d* miíto siglo <Se éxito cnzitr.tt. 





^BiHNTO PORTLAND NAüio.:^L 
- GOLIAT -
m d* m»7erei re3Ut«G«iü|i, al feara^ 
a • • 
Delegado para Marruecoa: í . k. D I A S . - T A K O » 
» • e 
Ajente en I^faohe: EMRIQÜa DIAZ, i&rtna * 
• • • g 
^ • I t « en Cauia. Teluán, tángbr, Árc'da y Laracbe-t)# T«nu 
